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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Malikah Mulqi. 1707617051. Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pada Bagian Sales & Marketing di PT Digital Nusantara Advertensi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai hasil atas 
terlaksananya kegiatan PKL dan sebagai salah satu syarat akademik dalam 
menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Program Praktik Kerja Lapangan ini juga turut serta 
membantu mahasiswa Pendidikan Bisnis dalam mempersiapkan diri dalam dunia 
kerja. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT Digital Nusantara 
Advertensi yang beralamat di Gedung Gapura Raya Lt III, Jl. Bangka Raya No.4, 
RT.2/RW.5, Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan., Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790. Selama pelaksanaannya Praktikan 
ditempatkan pada Divisi Sales dan Marketing.  Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yang dimulai dari tanggal 13 Januari 
2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020.  
Bidang kerja atau kegiatan yang dilakukan Praktikan selama kegiatan PKL 
antara lain: melakukan canvassing via email, membuat power point yang berisi 
perbandingan aktivitas media sosial sebagai kelengkapan proposal untuk klien , 
memonitoring iklan di berbagai media berita, dan membantu mengecek 
kelengkapan berkas penawaran untuk klien . Selama berlangsungnya kegiatan, 
Praktikan mengalami beberapa kendala, namun kendala tersebut dapat diatasi. 
Manfaat yang didapatkan Praktikan dari kegiatan PKL yaitu memperoleh 
wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya.  
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LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR 
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LEMBAR PENGESAHAN 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 
melimpahkan rahmatnya, sehingga Praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) serta dapat menyusun laporannya tepat pada waktunya. 
Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan   di Program Studi 
Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang 
sudah membantu, mendukung, dan memberi masukan kepada Praktikan selama 
pelaksanaan dan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Pihak yang ingin 
Praktikan ucapkan terimakasih yaitu kepada: 
1. Rahmi, S.E., M.S.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
masukan dan arahan kepada Praktikan dalam penyusunan laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini sampai tuntas. 
2. Ryna Parlyna, M.B.A. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan 
Bisnis.  
3. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.  
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberi dukungan kepada Praktikan. 
5. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
6. Bapak Nurfajri Budi Nugroho selaku CEO PT Digital Nusantara 
Advertensi. 
7. Mas Danto Dewanto selaku VP Sales Marketing CEO PT Digital Nusantara 
Advertensi yang sudah membimbing Praktikan ditempat PKL. 
8. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan Praktikan. 
9. Teman-teman Pendidikan Bisnis angkatan 2017 yang memberi dukungan 
dan saling memotivasi dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini.  
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10. Serta teman-teman Praktikan di luar Universitas Negeri Jakarta yang sudah 
memberikan dukungan dan semangat terhadap Praktikan. 
Praktikan menyadari bahwa penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
memiliki banyak hal yang harus diperbaiki. Oleh karena itu Praktikan sangat 
menerima kritik dan saran dari para pembaca agar Praktikan dapat 
mengevaluasinya. Praktikan berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
para pembaca. Praktikan ucapkan terimakasih.  
 
 
Jakarta, 25 Agustus 2020 
 
Praktikan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak 
terlepas dari tingkat kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia itu sendiri. 
Kemajuan teknologi tidak hanya membutuhkan modal saja tetapi juga 
membutuhkan manusia yang berpotensi dalam hal ilmu pendidikan dan 
bakat. Maka dari itu pada era pembangunan ini, sudah dipastikan bahwa 
masalah pendidikan dan pengajaran tidak dapat diabaikan lagi untuk 
perkembangan yang lebih lanjut lagi. 
Setiap tahun semakin banyak lulusan dari berbagai universitas di 
Indonesia, belum menjamin bahwa semuanya dapat langsung bekerja.  Hal 
ini menimbulkan ketatnya persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan. 
Keadaan ini merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh 
mahasiswa saat ini, dimana ketatnya persaingan ini memerlukan 
pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman pekerjaan yang mendukung 
dalam bersaing. Maka dari itu dibutuhkan pengembangan diri dari masing-
masing individu untuk menjadi lebih baik lagi, agar menghasilkan tenaga 
kerja dengan kualitas yang terbaik. Sehingga sangat diperlukan sebuah 
pelatihan sebelum benar-benar terjun langsung ke dunia kerja 
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sesungguhnya. Pelatihan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa pada saat di 
universitas yaitu PKL. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang dilakukan 
seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang 
dimilikinya dengan dunia kerja yang sesungguhnya (Heathfield, 2015). 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan, keterampilan serta dapat membentuk sikap non akademik 
mahasiswa seperti etika bekerja, tanggung jawab, disiplin, dan sikap non 
akademik lainnya. Selain itu juga Praktik Kerja Lapangan berperan sangat 
besar dalam  menilai kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja 
sesuai dengan bidang keahliannya melalui pengalamannya (Mahfud, 2016).  
Universitas Negeri Jakarta memiliki program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) tersendiri, dimana mahasiswa dibebaskan untuk memilih 
tempat PKL dengan syarat sesuai dengan program studinya. Praktik Kerja 
Lapangan ini biasa dilaksanakan mahasiswa kebanyakan ketika sedang 
liburan semester. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan di Universitas 
Negeri Jakarta ini dapat membantu mahasiswa dalam memberi pengalaman 
atau gambaran bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Serta 
Universitas Negeri Jakarta dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas 
baik di dalam dunia pekerja maupun pendidik. Oleh karena itu, sebagai 
mahasiswa S1 Pendidikan Bisnis Praktikan melakukan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan selama satu bulan di PT Digital Nusantara Advertensi pada 
Divisi Sales & Marketing.  
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Adapun maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 
yaitu: 
1. Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan 
a. Memenuhi syarat lulus dalam Mata Kuliah PKL guna untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 
b. Memberikan pengalaman kerja secara nyata dan meningkatkan 
kemampuan serta keterampilan mahasiswa dalam bidang 
pemasaran. 
c. Mengamplikasikan pengetahuan dan wawasan mahasiswa pada 
kegiatan Praktik kerja Lapangan. 
 
2. Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan 
a. Untuk menganalisis apakah teori yang diberikan oleh Universitas 
Negeri Jakarta sesuai dengan praktiknya pada tempat Praktikan 
melaksanakan PKL. 
b. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional 
mahasiswa di dunia kerja. 
c. Untuk memperoleh ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang baru 
serta meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang 
pemasaran. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan 
manfaat dan berguna bagi para pelakunya, di antaranya sebagai berikut: 
1. Kegunaan bagi Praktikan 
a. Meningkatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan Praktikan 
dalam dunia kerja. 
b. Mengaplikasikan pengetahuan atau teori yang diperoleh dari 
perkuliahan dengan tempat Praktikan melakukan PKL. 
c. Mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja. 
d. Memberikan pengalaman dan gambaran bagi mahasiswa jika 
akan terjun langsung ke dunia kerja.  
 
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
a. Membina hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan perusahan tempat Praktikan melakukan 
PKL. 
b. Menjalin kerjasama untuk mengevaluasi kebutuhan dunia kerja 
dengan kurikulum yang ada.  
c. Menciptakan citra Universitas Negeri Jakarta yang baik di mata 
perusahan tempat Praktikan melakukan PKL. 
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3. Kegunaan bagi PT Digital Nusantara Advertensi 
a. Membantu meringankan pekerjaan di perusahaan. 
b. Menjadi sumber untuk mengevaluasi metode dan sistem kerja 
yang ada di perusahaan.  
c. Membangun hubungan yang baik antara PT Digital Nusantara 
Advertensi dengan Universitas Negeri Jakarta. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan 
swasta yang mengelola strategi komunikasi personal, intuisi, dan merek 
yang dibutuhkan oleh instansi lainnya dalam hal berkomunikasi dengan 
masyarakat Indonesia melalui media sosial. Identitas perusahaan tersebut, 
sebagai berikut: 
Nama perusahaan : PT Digital Nusantara Advertensi  
Alamat : Gedung Gapura Raya Lt III, Jl. Bangka Raya No.4, 
RT.2/RW.5, Pela Mampang, Kec. Mampang 
Prapatan., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12790. 
Telepon  : + (021) 7191360  
Email   : hi@diginusantara.com 
Website  : www.diginusantara.com 
Bagian tempat PKL : Divisi Sales & Marketing 
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Alasan Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Digital 
Nusantara Advertensi, sebagai berikut: 
a. Terdapat divisi perusahaan yang dibutuhkan Praktikan sesuai dengan 
Program Studi yaitu Divisi Sales & Marketing. 
b. Lokasi perusahaan sangat strategis, dikarenakan mudahnya akses dan 
banyaknya kendaraan umum, memudahkan Praktikan dalam hal 
transportasi. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
Program Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan 
berlangsung selama kurang lebih satu bulan mulai dari tanggal 13 Januari 
2020 sampai dengan 13 Februari 2020 di PT Digital Nusantara Advertensi. 
Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa 
tahapan yang dilakukan oleh Praktikan, di antaranya sebagai berikut: 
a. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan di bulan November 2019 Praktikan 
mencari referensi dan informasi tentang perusahaan yang menerima 
mahasiswa PKL pada divisi yang sesuai dengan Program Studi 
Pendidikan Bisnis. Setelah mencari beberapa tempat akhirnya 
Praktikan mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan kriteria 
yaitu PT Digital Nusantara Advertensi.  Selanjutnya Praktikan 
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menyiapkan berkas-berkas untuk melamar sebagai mahasiswa PKL, 
adapun surat yang dibutuhkan yaitu surat permohonan pengajuan 
PKL dari Universitas. Praktikan mengajukan pembuatan surat PKL 
ke BAKHUM pada awal bulan Desember 2019. Dan pada akhir 
bulan Desember 2019 surat sudah jadi dan bisa diambil. Setelah 
surat jadi kemudian Praktikan mengirim surat melalui email ke 
perusahaan. Kemudian pihak HRD menghubungi Praktikan untuk 
datang ke perusahaan pada tanggal 13 Januari 2020. 
 
b. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap ini Praktikan, melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan selama satu bulan atau 24 hari terhitung dari tanggal 13 
Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020. Praktikan 
ditempatkan pada Divisi Sales & Marketing yang Swidanty Annisa 
selaku karyawan pada divisi Sales, dan Danto Dewanto selaku VP 
Sales Marketing. 
Tabel  1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal Kegiatan 
Hari Jam 
Senin-Kamis 
 
Jum’at 
10.00 s.d 17.00 WIB 
Istirahat 12.00 s.d 13.00 WIB 
10.00 s.d 17.00 WIB 
Istirahat 11.30 s.d 13.00 WIB 
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c. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Setelah berakhirnya PKL, Praktikan memiliki tanggung 
jawab untuk membuat laporan PKL guna sebagai salah satu syarat 
kelulusan Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan sudah mengumpulkan data 
laporan semenjak pelaksanaan PKL. Dalam proses penulisan 
laporan PKL Praktikan dibimbing oleh dosen dalam 
penyusunannya.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Digital Nusantara Advertensi ini merupakan perusahaan swasta 
yang berdiri pada tahun 2017. PT Digital Nusantara Advertensi merupakan 
agensi dengan kemampuan spesial untuk menangani personal strategi 
komunikasi, institusi, dan merek. PT Digital Nusantara didirikan oleh 
Nurfajri Budi Nugroho selaku CEO. PT Digital Nusantara Advertensi 
menggunakan teknologi digital dan big data yang relevan dengan kebutuhan 
industri saat ini, sehingga semua kampanye yang dijalankan akan lebih 
akurat dan terukur. PT Digital Nusantara Advertensi dapat membentuk 
opini publik melalui pengelolaan media nasional dan daerah di 60 media 
meliputi platform online, televisi, dan cetak. Serta dapat mengelola website 
dengan tingkatan tinggi di atas 1 juta pengunjung perbulan dan sudah 
mengelola 200 akun media sosial puluhan di antaranya adalah media sosial 
resmi milik pemerintah, BUMN, dan Swasta. Klien PT Digital Nusantara 
Advertensi terdiri dari Pertamina, Antam, Kementerian komunikasi dan 
informasi, BNN, BNI Syariah, Cirebon Power, Asus, Telkom Indonesia, 
Pesona Indonesia, Bawaslu, Taman Impian Jaya Ancol, Perumnas, dan lain 
sebagainya.  
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Logo PT Digital Nusantara Advertensi 
 
Gambar II. 1 Logo PT Digital Nusantara Advertensi. 
 
Keunggulan PT Digital Nusantara Advertensi 
1. Didukung oleh big data dan teknologi artificial intelligence. 
2. Tim yang berpengalaman dari berbagai media dan penanganan 
merek selama lebih dari 10 tahun. 
3. Solusi dan strategi digital yang dapat disesuaikan dan memiliki 
cakupan luas. 
4. Dapat menghubungkan dengan ratusan media baik digital ataupun 
cetak di seluruh Indonesia. 
5. Dapat memperkuat kampanye melalui influencers, dan key opinion 
leader. 
6. Diperkuat oleh tim dari berbagai macam disiplin baik marketing, 
konten, dan teknologi. 
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B. Struktur Organisasi 
PT. Digital Nusantara Advertensi memiliki struktur organisasi, sebagai 
berikut: 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT Digital Nusantara Advertensi 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Digital Nusantara Advertensi merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang agensi dengan kemampuan spesial untuk menangani personal 
strategi komunikasi, institusi, dan merek. Kegiatan umum yang dilakukan 
oleh PT Digital Nusantara Advertensi sebagai berikut: 
CEO
Nurfajri Budi 
Nugroho 
CTO
Fahrul Haqi
Content Director
Insaf Albert Tarigan
VP Sales 
Marketing
Danto Dewanto
COO
Glenn Jolodoro
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Gambar II. 3 Kegiatan Umum PT Digital Nusantara Advertensi 
 
1. Canvassing 
Pada bagian ini pihak sales mengirim email ke banyak perusahaan untuk 
menawarkan dan mendistribusikan produk atau jasa perusahaan kepada 
klien atau konsumen. 
2. Kunjungan klien 
Pada tahap ini dimana pihak sales akan mengunjungi atau 
mengadakan pertemuan jika klien tertarik dengan produk atau jasa yang 
ditawarkan sales pada tahap canvassing tadi. Selain itu juga di tahap ini 
sales mengenal dan mencari tahu tentang klien, agar klien memiliki rasa 
tertarik untuk bekerja sama.  
3. Rapat 
Pada tahap ini rapat dilakukan untuk melakukan kampanye dan 
anggaran. Dimana sales akan mempersentasikan produk atau jasa nya 
untuk mencapai kesepakatan. Serta sales menanyakan kisaran anggaran 
yang ditawarkan oleh klien. 
Canvassing
Kunjungan 
klien
Rapat
Menentukan 
konsep
Penawaran
Pengerjaan 
sesuai pesanan
Rapat (evaluasi) Pelaporan Keuangan
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4. Konsep 
Marketing mengambil alih dalam membuat konsep sesuai dengan 
kisaran anggaran klien dan yang harus dipersiapkan yaitu proposal dan 
anggaran. Proposal yang dibuat bagian marketing memuat tentang 
profile perusahaan, pengalaman perusahaan serta produk atau jasa yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran klien. Tahap ini bisa 
dikatakan pre-sales dan sales. Maka belum ada kesepakatan pasti. 
5. Penawaran 
Klien akan menerima penawaran atau sudah sepakat. Setelah sudah 
ada persetujuan pihak sales akan membuat Purchase Order, 
Momerandum of Understanding (MoU), dan kontrak. Berkas tersebut 
sebagai tanda bahwa pihak perusahaan dan klien sedang bekerjasama.   
6. Traffic Distribution Work Order (WO) 
Setelah sudah ada kesepakatan, pihak perusahaan akan melakukan 
pekerjaan sesuai pesanan klien. Seperti bagian redaksi akan membuat 
artikel, bagian design, dan IT membuat banner, serta menyiapkan admin 
media sosial untuk klien. 
7. Rapat (evaluasi) 
Melakukan pertemuan setelah pesanan klien sudah jadi dan sudah 
diterbitkan.  
8. Pelaporan  
Selanjutnya akan diarahkan ke admin penjualan untuk memasukkan 
data penjualan. 
9. Keuangan 
Bagian keuangan akan membuat surat tagihan untuk klien. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan dilakukan oleh Praktikan selama satu bulan 
di PT Digital Nusantara Advertensi. Praktikan ditempatkan pada Divisi 
Sales & Marketing. Pada bagian Sales & Marketing bidang kerja yang 
dilakukan yaitu mencari klien, membuat kesepakatan langsung dengan 
klien, dan membuat penawaran berupa proposal.  
Adapun pekerjaan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan, antara 
lain: 
1. Mencari data perusahaan atau calon klien dan mengelompokkannya. 
2. Melakukan canvassing via email. 
3. Media monitoring. 
4. Membuat power point yang berisi perbandingan aktivitas media 
sosial sebagai kelengkapan proposal untuk klien.  
5. Mengecek kelengkapan berkas penawaran. LPS (Lembaga 
Penjamin Simpanan). 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih satu 
bulan yang dimulai dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 
Februari 2020 di PT Digital Nusantara Advertensi Divisi Sales & 
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Marketing. Praktikan dibimbing oleh Swidanty Annisa selaku karyawan 
pada divisi Sales, dan Danto Dewanto selaku VP Sales Marketing. Adapun 
rincian pekerjaan atau tugas Praktikan selama PKL, sebagai berikut: 
 
1. Mencari data perusahaan atau calon klien dan 
mengelompokkannya. 
Mencari data perusahaan atau calon klien di Google yaitu email 
resmi perusahaan tersebut. Kemudian praktikan diminta untuk 
mengelompokkan iklan atau merek tersebut termasuk DNA, Alinea.Id 
atau Tek.Id.  DNA dan Alinea.Id hampir mirip sedangkan Tek.Id produk 
yang terkait dengan teknologi seperti Asus, Sony Indonesia, dan 
lainnya. Dalam kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, dan 
ketelitian Praktikan.  
 
Gambar III. 1 Data Calon Klien dan Pengelompokkannya. 
 
2. Melakukan canvassing via email 
Setelah iklan atau merek sudah terbagi sesuai dengan jenisnya 
Praktikan melakukan canvassing melalui email perusahaan. Canvassing 
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merupakan salah satu aktivitas sales untuk melakukan kontak dengan 
klien atau calon klien melalui telepon, email atau berkunjung secara 
langsung untuk menawarkan dan mendistribusikan produk atau jasa 
perusahaan.  
Praktikan diberikan dua email perusahaan melalui outlook yaitu 
bisnis@alinea.id dan bisnis@tek.id . Praktikan diberi target mengirim 
email setiap harinya sebanyak 30-40 klien. Jika ada klien yang 
membalas dan tertarik dengan penawaran Praktikan segera melaporkan 
kepada Ibu Danty untuk ditindaklanjuti.  
Tahapan untuk canvassing email, yaitu: 
a. Tentukan jenis iklan atau merek ke email Alinea.Id atau Tek.Id. 
b. Masukkan email iklan atau merek perusahaan yang dituju. 
c. Isi subject dengan keterangan. 
Alinea.Id : “Fakta data kata - Penawaran kerjasama kepada PT. 
X”. 
Tek.Id : “Teknologi,inovasi, gaya hidup - Penawaran 
kerjasama kepada PT. X”. 
d. Lampirkan file pendukung  
Alinea.Id : Alinea profile media dan Alinea-ratecard. 
Tek.Id : Compro tek, Tek-ratecard dan Tek premium. 
e. Isi keterangan sesuai dengan format. 
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Gambar III. 2 Format Email yang Dikirimkan ke Klien. 
 
3. Media monitoring 
Media monitoring ini dilakukan divisi Sales sebelum bertemu klien. 
Fungsinya yaitu untuk mengetahui masalah atau keadaan klien pada saat 
itu. Sehingga pihak Sales mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh 
klien. Praktikkan diminta untuk memonitoring iklan yang ada di media 
berita kompetitor klien. Hasil monitoring dibuat di Microsoft excel dan 
dibuatkan tabel. Setelah iklan terkumpul kemudian dipilah dan diambil 
yang merupakan iklan langsung.  Setelah dipilah kemudian mencari 
tools dan link iklan langsung tadi misalkan iklan asli, iklan instagram, 
atau banner. Hasil diberikan kepada Bapak Danto yang memberikan 
tugas.  
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4. Membuat power point yang berisi perbandingan aktivitas media 
sosial sebagai kelengkapan proposal untuk klien  
Pada saat klien dan pihak sales sudah memiliki kesepakatan, bagian 
marketing akan membuat proposal untuk klien sesuai dengan anggaran 
yang sudah disepakati. Praktikan diminta untuk membantu membuat 
power point yang berisi analisis dari aktivitas media sosial klien dengan 
kompetitornya guna untuk melengkapi proposal. Media sosial yang 
dibandingkan adalah website resmi, akun instagram, akun twitter, dan 
akun facebook. Aktivitas media sosial yang dianalisis adalah jumlah 
pengikut, rata-rata postingan perhari, rata-rata suka perhari, isi konten, 
keaktifan akun, dan lainnya.  
 
Gambar III. 3 Media Sosial Exim Bank 
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Gambar III. 4 Media Sosial Kompetitor Exim Bank 
 
5. Mengecek kelengkapan berkas penawaran untuk LPS (Lembaga 
Penjamin Simpanan) 
PT Digital Nusantara Advertensi mengikuti project LPS yang 
sedang memerlukan konsultan kehumasan untuk mendampingi 
pelaksanaan strategi komunikasi khususnya hubungan media dan 
manajemen isu.  
Persiapan atau syarat yang diberikan LPS untuk penyedia jasanya yaitu:  
1. Kualifikasi Perusahaan  
a. Penyedia jasa berpengalaman dalam menangani pekerjaan 
sejenis, dengan nilai kontrak pekerjaan minimal sebesar Rp 1 
miliar dalam 3 tahun terakhir. 
b.  Penyedia jasa memiliki ijin usaha yang berlaku sesuai ketentuan 
perundang-undangan.  
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c. Penyedia jasa diutamakan memiliki pengalaman atau portofolio 
dalam penanganan Krisis Komunikasi di Lembaga 
Negara/Kementerian/BUMN/ Perusahaan Go Public.  
d. Penyedia jasa menyediakan Tenaga Ahli bagi LPS minimal 
sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 senior advisor, dan 1 orang 
bidang kehumasan.  
e. Penyedia jasa menyediakan tenaga penunjang minimal 2 orang 
yang memiliki kemampuan dalam bidang media relation dan 
management event. 
 
2. Kualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang  
a. Senior Advisor (1 orang) 
1) Berpengalaman sebagai konsultan/praktisi pada bidang 
komunikasi/kehumasan/ jurnalistik minimal 10 tahun. 
2) Pendidikan minimal S1. 
3) Diutamakan memiliki portofolio pekerjaan sejenis pada 
bidang keuangan dalam 2 tahun terakhir. 
b. Kehumasan (1 orang)  
1) Berpengalaman sebagai konsultan/praktisi pada bidang 
komunikasi/kehumasan/ jurnalistik minimal 5 tahun. 
2) Pendidikan minimal S1. 
3) Diutamakan memiliki portofolio pekerjaan sejenis pada 
bidang keuangan dalam 2 tahun terakhir. 
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c. Tenaga Penunjang (2 orang) 
1) Pendidikan minimal S1. 
2) Diutamakan berpengalaman dalam media relation dan 
management event. 
Berdasarkan uraian di atas PT Digital Nusantara harus melengkapi 
semua berkas dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Praktikan membantu 
karyawan dalam mengecek kelengkapan berkas yang terkait agar tidak 
ada berkas yang kurang atau tertinggal. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan Praktikan 
mengalami ada beberapa kendala yang terjadi di PT Digital Nusantara 
Advertensi pada Divisi Sales & Marketing. Kendala yang dialami Praktikan 
tersebut sebagai berikut: 
1. Kurangnya fasilitas alat kantor.  
Praktikan ditempatkan di meja yang tidak ada alat kantor, salah satu alat 
yang tidak ada yaitu komputer. Hal ini menghambat pekerjaan Praktikan 
dalam mecanvassing email, membuat power point dan mencari data 
yang sebenarnya membutuhkan komputer.  
2. Komunikasi terbatas. 
Karyawan divisi Sales & Marketing memiliki banyak kegiatan di luar 
kantor, dikarenakan mengunjungi klien atau menghadiri sebuah rapat.  
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Pada saat kondisi seperti itu Praktikan dengan atasan berkomunikasi 
secara tidak langsung menggunakan aplikasi chat yaitu whatsapp.  
Komunikasi secara tidak langsung melalui pesan singkat sering 
menimbulkan kesalahpahaman dikarenakan hanya berkomunikasi 
melalui kata-kata atau teks, dimana penerima pesan tidak dapat 
mengetahui gestur muka dan intonasi yang sebenarnya dari pesan 
tersebut. Selain itu juga Praktikan harus aktif berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan divisi lainnya. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam kendala yang dihadapi Praktikan tentu saja ada cara untuk 
mengatasi kendala tersebut. Berikut cara Praktikan untuk mengatasi kendala 
tersebut: 
1. Menurut Indriani dan Sudarmadi (2015) alat kantor merupakan 
suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, karena dapat membantu 
menyelesaikan kegiatan operasional yang dilakukan oleh 
perusahaan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka 
semakin bertambah kebutuhan yang harus dipenuhi perusahaan akan 
pemintaan perabotan kantor agar pekerjaan tidak memiliki kendala 
serta lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikannya  
Dalam mengatasi kendala tersebut Praktikan memiliki 
inisiatif untuk membawa laptop sendiri. Hal ini membuat Praktikan 
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dapat mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu, efektif dan 
efisien.  Menurut Taylor (2013) inisiatif  merupakan respon spontan 
yang dilakukan individu tanpa ada dorongan dari pihak lainnya. Jadi 
inisiatif kemampuan yang dilakukan secara tidak sadar tanpa adanya 
intruksi dari atasan atau organisasi, serta inisiatif ini bisa dikatakan 
dimana individu sedang beradaptasi terhadap lingkungan kerjanya.  
2. Menurut Fuad (2017) komunikasi merupakan salah satu kebudayaan 
yang sangat penting dalam organisasi. Tujuan komunikasi dalam 
perusahaan yaitu agar terciptanya hubungan yang baik dan timbal 
balik yang menguntungkan antara perusahaan dan karyawannya. 
Dengan komunikasi yang efektif karyawan dapat merasa puas 
sehingga produktivitas karyawan meningkat dan tujuan perusahaan 
dapat tercapai.  Komunikasi yang efektif itu meliputi keterbukaan, 
rasa empati, hal positif, dukungan, dan keselarasan.  
Berdasarkan pentingnya komunikasi dalam perusahaan, 
dalam mengatasi kendala tersebut Praktikan memulai komunikasi 
terlebih dahulu seperti menyapa, dan memulai pembicaraan dengan 
karyawan.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data di atas berikut adalah kesimpulan dalam penulisan 
laporan Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat membuat Praktikan 
memiliki pengalaman nyata di dunia kerja yang sesungguhnya 
serta menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan Praktikan 
dalam bidang pemasaran. Dengan begitu Praktikan dapat 
meningkatkan keterampilan jika Praktikan memiliki niat untuk 
bekerja di bidang pemasaran.  
2. Praktikan dapat meningkatkan hardskill dan mengoperasikan 
softskill yang dimiliki selama PKL. 
3. Praktikan dapat mengetahui dan merasakan apa saja tugas yang 
dilakukan pada divisi Sales & Marketing di PT Digital 
Nusantara Advertensi 
4. Dalam pelaksaan PKL Praktikan menemukan beberapa kendala 
seperti, kurangnya fasilitas alat kantor seperti tidak ada 
komputer untuk Praktikan melakukan pekerjaan, sehingga 
Praktikan berinisiatif untuk membawa laptop sendiri. Selain itu 
atasan Praktikan sering tidak ada di tempat dikarenakan 
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memiliki urusan di luar kantor, sehingga komunikasi dengan 
karyawan terbatas hanya melalui pesan singkat saja, namun 
Praktikan dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara 
menyapa dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan karyawan 
lainnya. 
 
B. Saran 
Dengan Program Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan di 
PT Digital Nusantara Advertensi, Praktikan menyadari masih ada yang 
perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
Agar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan lebih baik kedepannya.  Praktikan 
memberikan saran-saran bagi pihak yang terkait, antara lain:  
1. Praktikan  
a. Praktikan lebih baik meminta rekomendasi tempat PKL dari 
kakak tingkat, saudara, atau keluarga. 
b. Praktikan harus lebih aktif bertanya di lingkungan kantor, karena 
komunikasi yang baik sangat penting di dalam dunia pekerjaan. 
c. Praktikan harus menggunakan pengetahuannya dalam 
melaksanakan PKL. 
d. Praktikan harus memanfaatkan dalam kegiatan PKL ini untuk 
pengembangan diri dalam hal tanggung jawab, disiplin, sopan 
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satun, teliti, kedisiplinan, dan juga membentuk mental yang 
kuat.   
 
2. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
a. Pihak Fakultas seharusnya memberikan apresiasi kepada 
perusahaan mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan 
dalam bentuk piagam, sertifikat, plakat atau ucapan terimakasih 
secara langsung. Hal itu dapat membuat citra fakultas baik di 
mata perusahaan.  
b. Pada proses PKL mahasiswa seharusnya dibimbing dosen dari 
awal persiapan, agar dosen dapat mengontrol mahasiswa di 
tempat PKL. Dengan adanya dosen pembimbing juga dapat 
menimbulkan kerja sama secara tidak langsung antara 
perusahaan dengan universitas.   
 
3. PT Digital Nusantara Advertensi 
a. Sebaiknya PT Digital Nusantara Advertensi meratakan sarana 
dan prasarana kantor di setiap sudut meja yang ada di kantor agar 
pekerjaan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. 
b. Perusahaan terus menjalin kerja sama dengan Universitas terkait 
penerimaan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL),   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (1) 
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Lampiran 2 Lampiran Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (2) 
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Lampiran 3 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
No Kegiatan Bulan dan Tahun Kegiatan 
Nov 
2019 
Des 
2019 
Jan 
2020 
Feb 
2020 
1 Pendaftaran PKL     
2 Kontak dengan Instansi/Perusahaan untuk Penempatan 
PKL 
    
3 Surat Permohonan PKL Ke Instansi/Perusahaan      
4 Penentuan Supervisor     
5 Pelaksanaan Program PKL     
 
No Kegiatan Bulan dan Tahun Kegiatan 
Ags 
2020 
Sep 
2020 
Okt 
2020 
Nov 
2020 
6 Penulisan Laporan PKL     
7 Penyerahan Laporan PKL     
8 Koreksi Laporan PKL      
9 Penyerahan Koreksi Laporan     
10 Batas Akhir Penyerahan Laporan     
11 Penutupan program PKL dan Pengumuman Nilai PKL     
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Lampiran 4 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (1) 
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Lampiran 5 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (2) 
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Lampiran 6 Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai PKL  
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Lampiran 8 Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
No Hari/Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 13 Januari 2020 Perkenalan dan Tata Tertib Perusahaan 
2. Selasa, 14 Januari 2020 Perkenalan dengan karyawan divisi Sales & 
Marketing, dan canvassing 30 email  
3. Rabu, 15 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
35 email 
4. Kamis, 16 Januari 2020 Pembekalan seputar kegiatan perusahaan, 
dan memilah jenis iklan atau merek, 
canvassing 37 email 
5. Jumat, 17 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
34 email 
6. Senin, 20 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
38 email 
7. Selasa, 21 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
21 email 
8. Rabu, 22 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
30 email 
9. Kamis, 23 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
10 email, rapat pembuatan proposal untuk 
Basarnas 
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10. Jumat, 24 Januari 2020 Membuat power point aktivitas media 
sosial dan web Basarnas dan kompetitor 
11. Senin, 27 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
30 email 
12. Selasa, 28 Januari 2020 Memonitoring advertensi 
13. Rabu, 29 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
34 email 
14. Kamis, 30 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
34 email 
15. Jumat, 31 Januari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
20 email 
16. Senin, 3 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
23 email 
17. Selasa, 4 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
30 email 
18. Rabu, 5 Februari 2020 Membuat power point aktivitas media 
sosial dan web Eximbank dan kompetitor 
19. Kamis, 6 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
31 email, rapat Project LPS 
20. Jumat, 7 Februari 2020 Mengecek kelengkapan berkas penawaran 
LPS 
21. Senin, 10 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
31 email 
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22. Selasa, 11 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
13 email 
23. Rabu, 12 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
32 email 
24 Kamis, 13 Februari 2020 Memilah jenis iklan atau merek, canvassing 
20 email 
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Lampiran 9 Lembar Konsultasi 
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Lampiran 10 Dokumentasi 
Ruang Kerja Divisi Sales & Marketing 
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Rapat Penyusunan Penawaran LPS 
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Foto Bersama Karyawan Sales & Marketing  
 
 
 
 
